













































     





























































    三是郭沫若史剧创作的艺术追求在于达到一个“完整”的境界。他说， 
  
















































































相似的古代的历史情境和社会意识之中。    
  
              四、从唯美的印象批评到时代的政治意识 



























20 世纪 20 年代，郭沫若对文艺的基本看法，在他的《文艺之社会使命》
一文中，表现得比较充分，他说： 
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注释： 
（1）     郭沫若：《论国内的评坛及我对于创作上的态度》，《文艺论集》第
175、176 页。 
（2）     田本相、杨景辉：《郭沫若史剧论》第 11 页，人民文学出版社 1985
年版。 
（3）     郭沫若、田汉、宗白华：《三叶集》第 46 页。 
（4）     郭沫若：《创造十年》，《沫若文集》第 7 卷第 68 页。 
（5）     郭沫若：《创造十年》，《沫若文集》第 7 卷第 66 页。 








（7）     郭沫若：《郭沫若讲历史剧》，1946 年 6 月 26、28 日《文汇报》。 
（8）     转引自许涤新：《疾风知劲草》，1978 年 6 月 22 日《人民日报》。 
（9）     郭沫若：《蔡文姬·序》，文物出版社 1959 年版。 
（10） 参看郭沫若：《蒲剑·龙船·鲤帜》，《沫若文集》第 12 卷第 78－80
页。 
（11） 郭沫若：《〈屈原〉和〈厘雅王〉》，《沫若文集》第 3卷第 316
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（13） 郭沫若：《〈屈原〉和〈厘雅王〉》，《沫若文集》第 3卷第 314
页。 
（14） 郭沫若：《怎样写五幕史剧〈屈原〉》，《沫若文集》第 3卷第 310
页。 
（15） 《序俄文译本史剧〈屈原〉》，《沫若文集》第 17 卷第 158 页。 
（16） 田本相、杨景辉；《郭沫若史剧论》第 209 页，人民文学出版社 1985
年版 。 
（17） 郭沫若：《历史·史剧·现实》、《沫若文集》第 13 卷第 16 页。 
（18） 「瑞士」让·皮亚杰著，刘文彬译：《人文科学认识论》，中央编译
出版社，1999 年。 
（19） 见《莎士比亚评论汇编》（上）第 326 页，主观社会科学出版社，
1985 年。 











（24） 参看朱立元 、 王文英：《真实的感悟》第 19 页－22 页，上海文艺出
版社 1989 年版。 
（25） 郭沫若：《历史·史剧·现实》。 
（26） 郭沫若：《献给现实的蟠桃》，《沫若文集》第 13 卷 56 页。 
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（29） 蒋星煜：《历史剧的历史感和时代感》，《戏剧艺术》1983 年第 1
期。 
（30） 参看郭沫若：《论中国古代文学》，《沫若文集》第 12 卷第 321 页。
（31） 郭沫若：《革命与文学》，《创造月刊》第 1卷第 3期，1926 年。 














（36） 郭沫若：《历史·史剧·现实》，《戏剧月报》，1943 年第 4期。 
（37） 郭沫若：《批评与梦》，《文艺论集》，人民文出版社，1979 年。 
（38） 「斯洛伐克」玛利安·高利克著，陈圣生、华利荣等译，《中国现代
文献批评发生史》，第 34 页。 
（39） 郭沫若：《「孔雀胆」二三事》，《郭沫若剧作全集》（2），中国戏
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